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Vijesti 
ZASJEDANJE MLJEKARSKIH STRUČNIH SAVJETNIKA 
14. do 27. IX o. g. održat će se u Južnonjemačkom pokusnom i istraživač­
kom zavodu Freising — Weihenstephanu zasjedanje mljekarskih stručnih sa­
vjetnika i mljekarskih inženjera. Na godišnjem zasjedanju diskutirat će se o 
stručnom obrazovanju. Izmjenit će se iskustva o raznim područjima rada, o 
daljnjem razvoju, o tendencijama razvoja u mljekarskoj tehnologiji i pro­
izvodnji. 
OSIGURANJE KVALITETE U INDUSTRIJI SREDSTAVA 
ZA P AKO VAN JE 
u suradnji s Njemačkim društvom za kvalitet Evropska organizacija za 
kontrolu kvalitete održat će 25. do 27. studenog u Kasselu 1. Evropski seminar 
o osiguranju kvalitete u industriji pakovanja. 
Referenti iz zapadne i istočne Evrope, održat će 20 predavanja o načinu 
pakovanja i o materijalu za pakovanje. 
Molimo naše članove i pretplatnike lista »MLJEKARSTVO« 
da uplate dužnu članarinu, odnosno pretplatu, za god. 1974., 
ukoliko to nisu dosad učinili, jer ćemo u protivnom obustaviti 
slanje lista. 
Broj našeg žiro računa: 30102-678-5514. 
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